





































































































て確認したり（“Can you say it again？”），詳細を尋ね





































































































































have any brothers or sisters？”“How many 












避するための表現（“You know …”“For example？”な
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